










































































（実施時期）2018 年 2 月・3 月













































































































































































































































第 9 時の創作し終わった物語（資料 2 参照）を読みあう活動を含めて，学習者は創作活動を楽
しみ，意欲的に取り組むことができていた。授業後のアンケートにおいても，一連の創作活動を








































































（ 1 ） 浜本純逸（2018）は，国語科における創作指導に関して，「一九七〇年代に確かな基礎的
研究がなされていた」（p. 20）と述べている。
（ 2 ） 山本茂喜・山村勝哉（2010），p. 139。
（ 3 ） 大村はま（1983），p. 8。




（ 5 ） 井上敏夫（1983），p. 381。
（ 6 ） 秋田哲郎（2018）参照。





（ 8 ） 「外伝」は，「サイドストーリー」「スピンオフ」「後日談」「前日談」などと言われる場合もあ
ることを併せて伝えた。









井上敏夫（1983）解説　大村はま『大村はま国語教室　第 6 巻』筑摩書房，pp. 377-393.
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資
料
１
も
う
一
つ
の
『
走
れ
メ
ロ
ス
』
を
創
ろ
う
②
こ
の
ク
ラ
ス
で
は
、
皆
さ
ん
か
ら
次
の
よ
う
な
問
い
が
出
ま
し
た
。
○
作
者
は
自
分
と
デ
ィ
オ
ニ
ス
を
重
ね
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
○
舞
台
設
定
が
太
宰
治
の
時
代
で
は
考
え
つ
か
な
い
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
が
す
ご
い
。
○
作
品
に
モ
デ
ル
は
あ
る
の
か
。
○
「
古
伝
説
と
シ
ル
レ
ル
の
詩
」
と
は
？
○
わ
ざ
わ
ざ
シ
ラ
ク
ス
と
い
う
町
を
選
ん
だ
の
は
な
ぜ
か
。
○
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
と
い
う
題
名
が
印
象
に
残
っ
た
。
こ
れ
は
誰
の
声
か
。
○
「
メ
ロ
ス
は
激
怒
し
た
」
と
い
う
最
初
の
始
ま
り
が
印
象
に
残
っ
た
。
○
ど
う
い
う
と
き
に
視
点
の
転
換
を
し
て
い
る
か
知
り
た
い
。
語
る
視
点
を
変
え
る
こ
と
で
、
様
々
な
人
間
関
係
や
人
物
像
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
○
語
り
手
の
語
り
方
。
・
心
情
を
一
言
で
表
す
語
り
方
。
・
メ
ロ
ス
の
感
情
と
語
り
手
が
交
差
す
る
。
・
メ
ロ
ス
の
言
葉
だ
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
「」
が
つ
い
て
い
な
い
。
・
臨
場
感
の
あ
る
、
中
継
を
し
て
い
る
よ
う
な
文
体
。
○
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
が
メ
ロ
ス
を
疑
っ
た
の
は
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
か
。
○
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
は
な
ぜ
命
を
か
け
て
メ
ロ
ス
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
○
全
裸
に
な
る
の
も
落
ち
の
伏
線
か
。
○
少
女
の
シ
ー
ン
は
な
ぜ
必
要
だ
っ
た
の
か
。
○
メ
ロ
ス
の
心
情
と
そ
の
変
化
。
・
最
初
か
ら
最
後
ま
で
メ
ロ
ス
の
計
画
性
が
な
さ
過
ぎ
る
。
・
投
げ
や
り
に
な
っ
た
メ
ロ
ス
に
共
感
で
き
る
の
は
、
視
点
の
転
換
以
外
に
何
が
あ
る
の
か
。
・
メ
ロ
ス
の
悪
い
夢
に
二
ペ
ー
ジ
も
使
っ
て
い
る
意
図
。
複
雑
な
心
情
を
表
現
で
き
る
太
宰
は
す
ご
い
。
・
な
ぜ
メ
ロ
ス
の
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
は
こ
こ
ま
で
信
頼
し
あ
え
る
の
か
。
・
メ
ロ
ス
が
走
る
目
的
は
？
○
デ
ィ
オ
ニ
ス
の
心
情
と
そ
の
変
化
・
邪
知
暴
虐
の
王
の
心
情
は
、
な
ぜ
殴
り
合
う
と
こ
ろ
を
見
た
だ
け
で
変
わ
っ
た
の
か
。
・
「
ア
レ
キ
ス
」
が
殺
さ
れ
た
こ
と
は
王
や
平
民
に
と
っ
て
ど
ん
な
意
味
が
あ
っ
た
の
か
。
・
な
ぜ
王
は
人
を
殺
し
て
お
い
て
何
の
罪
に
も
問
わ
れ
な
い
の
か
。
・
デ
ィ
オ
ニ
ス
が
人
間
不
信
に
な
っ
た
の
は
何
が
あ
っ
た
か
ら
か
。
・
メ
ロ
ス
が
村
へ
帰
っ
て
い
る
間
、
王
は
何
を
考
え
、
何
を
し
て
い
た
の
か
。
・
悪
い
の
は
で
は
な
く
、
王
を
つ
く
っ
た
世
の
中
で
は
な
い
か
。
・
王
と
メ
ロ
ス
の
心
の
共
通
点
と
相
違
点
と
は
。
デ
ィ
オ
ニ
ス
も
主
人
公
で
は
な
い
か
。
○
少
し
前
の
メ
ロ
ス
と
重
な
る
部
分
が
あ
る
フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
の
役
割
。
○
な
ぜ
マ
ン
ト
は
「
緋
色
」
な
の
か
。
赤
に
関
す
る
象
徴
の
意
味
。
○
「
～
た
」
と
い
う
言
い
切
り
の
形
で
終
わ
る
文
を
多
く
用
い
て
い
る
効
果
は
？
○
オ
ー
バ
ー
な
表
現
は
ど
う
い
っ
た
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
か
。
一
文
一
文
に
重
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
○
「
沈
ん
で
い
く
太
陽
の
十
倍
も
速
く
」
と
い
う
比
喩
表
現
。
メ
ロ
ス
の
心
情
変
化
と
情
景
描
写
。
物
語
の
中
に
出
て
く
る
情
景
描
写
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
メ
ロ
ス
を
太
陽
に
喩
え
て
い
る
の
で
は
。
○
走
っ
て
い
る
時
の
比
喩
表
現
が
多
く
て
面
白
か
っ
た
。
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２
生
徒
の
作
品
例
①
問
い
＝
な
ぜ
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
は
命
を
か
け
て
ま
で
メ
ロ
ス
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
メ
ロ
ス
を
待
っ
て
い
る
間
の
三
日
間
の
う
ち
、
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
が
メ
ロ
ス
を
ち
ら
り
と
疑
っ
た
の
は
い
つ
か
。
指
導
者
の
評
価
＝
自
ら
の
問
い
に
沿
っ
て
、
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
が
メ
ロ
ス
を
強
く
信
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
、
メ
ロ
ス
を
疑
い
、
再
び
信
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
様
子
を
、
読
み
手
に
よ
く
伝
わ
る
よ
う
に
描
く
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
登
場
人
物
の
人
物
像
な
ど
の
内
容
面
で
、
本
編
を
踏
ま
え
て
い
る
ほ
か
、
「
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
は
、
友
を
ひ
し
と
抱
き
し
め
た
。
」
と
い
う
行
動
か
ら
そ
の
背
景
を
説
明
す
る
展
開
、
「
忠
勇
義
烈
」
な
ど
の
漢
語
の
用
い
方
、
短
い
文
が
並
ぶ
文
体
、
三
人
称
の
視
点
で
描
く
部
分
と
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
一
人
称
で
描
く
部
分
が
あ
る
点
な
ど
は
、
ぎ
こ
ち
な
い
部
分
が
あ
り
な
が
ら
も
自
分
が
作
品
に
取
り
入
れ
た
い
と
思
っ
た
本
編
の
表
現
・
形
式
を
用
い
て
書
く
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
は
、
友
を
ひ
し
と
抱
き
し
め
た
。
何
が
あ
ろ
う
と
も
、
こ
の
忠
勇
義
烈
な
る
メ
ロ
ス
を
信
じ
よ
う
と
覚
悟
を
決
め
た
。
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
は
、
単
純
で
正
義
感
溢
れ
る
メ
ロ
ス
と
は
、
真
逆
の
男
だ
。
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
は
、
シ
ラ
ク
ス
の
町
の
石
工
で
あ
る
。
毎
日
、
朝
か
ら
晩
ま
で
、
ひ
た
す
ら
石
を
刻
ん
で
細
工
す
る
、
生
真
面
目
な
職
人
と
し
て
生
き
て
き
た
。
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
に
は
身
寄
り
が
な
い
。
幼
い
頃
に
両
親
を
亡
く
し
、
兄
弟
も
い
な
か
っ
た
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
は
、
天
涯
孤
独
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
遠
い
地
に
住
む
遠
い
親
戚
に
引
き
取
ら
れ
、
慣
れ
な
い
町
で
暮
ら
し
始
め
た
。
そ
ん
な
と
き
に
出
会
っ
た
の
が
、
メ
ロ
ス
だ
っ
た
。
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
と
同
様
に
、
メ
ロ
ス
に
も
両
親
が
い
な
か
っ
た
が
、
心
を
閉
ざ
し
、
誰
と
も
話
そ
う
と
し
な
か
っ
た
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
と
違
い
、
メ
ロ
ス
は
単
純
で
の
ん
き
か
と
思
え
ば
、
邪
悪
を
許
さ
ず
、
正
義
感
・
責
任
感
に
溢
れ
、
思
い
立
っ
た
ら
何
も
考
え
ず
に
す
ぐ
に
行
動
に
移
し
て
し
ま
っ
た
り
、
妹
思
い
の
優
し
い
一
面
を
覗
か
せ
た
り
と
、
と
に
か
く
人
間
味
の
あ
る
少
年
だ
っ
た
。
そ
ん
な
メ
ロ
ス
の
人
柄
の
お
か
げ
か
、
だ
ん
だ
ん
と
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
は
心
を
開
い
て
い
き
、
二
人
は
毎
日
の
よ
う
に
一
緒
に
遊
ん
だ
。
大
き
く
な
り
、
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
が
村
を
出
て
か
ら
も
、
二
人
の
親
交
は
続
い
た
。
た
だ
、
最
近
は
な
か
な
か
会
え
ず
、
最
後
に
会
っ
た
の
は
二
年
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
い
つ
も
通
り
、
仕
事
を
終
え
、
家
で
夕
食
を
と
っ
て
い
る
と
、
突
然
玄
関
の
ド
ア
が
荒
々
し
く
叩
か
れ
た
。
恐
る
恐
る
ド
ア
を
開
け
る
と
、
数
人
の
兵
士
が
立
っ
て
い
た
。
「
こ
の
町
で
石
工
を
し
て
い
る
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
だ
な
。
我
が
王
デ
ィ
オ
ニ
ス
様
か
ら
の
使
い
だ
。
王
城
で
捕
ら
え
ら
れ
て
い
る
メ
ロ
ス
と
い
う
名
の
男
が
お
前
を
人
質
に
と
言
っ
て
い
る
。
つ
い
て
ま
い
れ
。
」
「
何
で
す
っ
て
。
遠
い
村
に
い
る
は
ず
の
メ
ロ
ス
が
、
な
ぜ
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
…
…
？
」
「
い
い
か
ら
、
さ
っ
さ
と
し
ろ
！
」
王
デ
ィ
オ
ニ
ス
と
い
え
ば
、
暴
君
で
有
名
だ
。
気
に
入
ら
な
け
れ
ば
す
ぐ
に
殺
す
。
メ
ロ
ス
は
大
丈
夫
な
の
だ
ろ
う
か
。
状
況
が
理
解
で
き
な
い
ま
ま
、
兵
士
の
後
に
つ
き
、
王
城
へ
と
向
か
っ
た
。
城
に
入
る
と
、
二
年
ぶ
り
の
懐
か
し
い
友
の
顔
が
見
え
た
。
そ
し
て
、
一
切
の
事
情
を
聞
い
た
。
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
は
無
言
で
う
な
ず
き
、
メ
ロ
ス
を
ひ
し
と
抱
き
し
め
た
。
友
と
友
の
間
は
、
そ
れ
で
よ
か
っ
た
。
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
は
、
縄
打
た
れ
た
。
メ
ロ
ス
は
、
す
ぐ
に
出
発
し
た
。
初
夏
、
満
天
の
星
で
あ
る
。
メ
ロ
ス
と
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
に
与
え
ら
れ
た
時
間
は
た
っ
た
の
三
日
だ
。
大
丈
夫
。
き
っ
と
メ
ロ
ス
は
戻
っ
て
く
る
。
一
日
た
ち
、
二
日
た
ち
、
ど
ん
ど
ん
時
は
進
ん
で
い
く
。
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
は
、
一
言
も
話
さ
ず
、
じ
っ
と
、
た
だ
メ
ロ
ス
の
こ
と
を
信
じ
、
待
ち
続
け
て
い
た
。
と
う
と
う
、
三
日
目
も
半
分
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
依
然
、
メ
ロ
ス
は
戻
っ
て
こ
な
い
。
そ
こ
へ
、
暴
君
デ
ィ
オ
ニ
ス
が
、
さ
も
愉
快
そ
う
に
笑
い
な
が
ら
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
に
話
し
か
け
た
。
「
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
。
お
前
の
無
二
の
友
人
、
メ
ロ
ス
は
ど
こ
へ
行
っ
た
ん
だ
。
」
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
は
唇
を
か
み
し
め
て
黙
っ
て
い
た
。
「
や
は
り
、
あ
の
男
も
自
分
の
命
が
惜
し
く
な
っ
た
の
だ
よ
。
友
情
な
ん
て
所
詮
、
綺
麗
事
だ
。
」
た
し
か
に
、
妹
の
結
婚
式
を
挙
げ
る
に
し
て
も
、
戻
っ
て
く
る
の
が
遅
す
ぎ
る
。
自
分
が
戻
れ
ば
友
は
助
か
る
が
、
自
分
が
死
ぬ
。
戻
ら
な
け
れ
ば
、
自
分
は
助
か
る
が
、
友
が
死
ぬ
…
。
自
分
の
命
と
友
の
命
だ
っ
た
ら
、
自
分
の
命
を
と
る
の
が
普
通
だ
。
メ
ロ
ス
ほ
ど
の
男
で
も
、
所
詮
は
た
だ
の
人
間
な
の
だ
。
あ
あ
、
も
う
ど
う
と
も
勝
手
に
す
る
が
い
い
。
私
は
ど
う
せ
死
ぬ
の
だ
か
ら
。
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そ
う
い
え
ば
、
幼
い
こ
ろ
に
も
今
と
同
じ
よ
う
に
絶
望
を
感
じ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
メ
ロ
ス
と
私
で
か
く
れ
ん
ぼ
を
し
て
、
私
が
か
く
れ
る
番
だ
っ
た
と
き
の
こ
と
だ
。
私
が
森
に
か
く
れ
よ
う
と
し
て
、
歩
い
て
い
て
、
た
ま
た
ま
あ
っ
た
穴
に
落
ち
、
足
を
ひ
ね
っ
て
動
け
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。
天
気
が
悪
く
な
り
、
雨
が
降
り
出
し
て
、
私
が
途
方
に
暮
れ
て
い
る
と
、
び
し
ょ
ぬ
れ
、
泥
だ
ら
け
に
な
っ
た
メ
ロ
ス
が
私
を
探
し
に
き
て
く
れ
た
。
豪
雨
の
中
、
私
を
助
け
に
き
て
く
れ
た
の
だ
。
そ
う
じ
ゃ
な
い
か
。
こ
の
時
の
他
に
も
、
私
は
い
つ
も
メ
ロ
ス
の
、
そ
の
人
間
性
あ
ふ
れ
る
人
柄
に
助
け
ら
れ
て
き
た
じ
ゃ
な
い
か
。
メ
ロ
ス
は
今
ま
で
だ
っ
て
一
度
も
、
私
を
裏
切
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
じ
ゃ
な
い
か
。
私
は
待
つ
ぞ
。
何
が
あ
っ
て
も
、
メ
ロ
ス
、
君
を
待
ち
続
け
る
ぞ
。
太
陽
が
西
の
地
平
線
に
沈
み
か
け
、
デ
ィ
オ
ニ
ス
が
残
虐
な
笑
み
を
浮
か
べ
な
が
ら
部
屋
に
入
っ
て
き
た
。
「
残
念
だ
っ
た
な
。
そ
ろ
そ
ろ
日
没
だ
。
お
前
を
処
刑
す
る
。
」
「
い
い
や
、
メ
ロ
ス
は
必
ず
戻
っ
て
く
る
ぞ
。
」
は
り
つ
け
の
柱
が
高
々
と
立
て
ら
れ
、
縄
を
打
た
れ
た
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
は
、
徐
々
に
つ
り
上
げ
ら
れ
て
い
く
。
私
は
、
命
を
か
け
て
ま
で
信
じ
ら
れ
る
友
を
持
て
て
幸
せ
だ
。
あ
あ
、
日
が
沈
む
。
そ
の
と
き
、
足
に
何
か
が
か
じ
り
つ
い
た
。
「
私
だ
、
刑
吏
！
殺
さ
れ
る
の
は
私
だ
。
メ
ロ
ス
だ
。
彼
を
人
質
に
し
た
私
は
こ
こ
に
い
る
！
」
三
日
ぶ
り
の
メ
ロ
ス
の
声
だ
っ
た
。
メ
ロ
ス
は
戻
っ
て
き
た
の
だ
っ
た
。
生
徒
の
作
品
例
②
問
い
＝
フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
は
結
局
何
の
た
め
に
出
て
き
た
の
か
？
指
導
者
の
評
価
＝
本
編
で
は
全
く
描
か
れ
て
い
な
か
っ
た
フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
が
メ
ロ
ス
に
声
を
か
け
る
ま
で
の
行
動
や
心
情
を
、
想
像
力
を
働
か
せ
な
が
ら
描
き
、
自
ら
の
問
い
の
答
え
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
授
業
の
中
で
話
題
に
な
っ
た
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
は
誰
の
声
か
と
い
う
問
い
に
も
答
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
が
王
の
指
示
に
従
っ
て
メ
ロ
ス
に
声
を
か
け
る
と
い
う
新
た
な
設
定
で
は
あ
る
が
、
本
文
の
内
容
と
矛
盾
が
な
い
よ
う
に
工
夫
さ
れ
、
本
編
に
描
か
れ
な
か
っ
た
逸
話
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
の
心
情
を
一
人
称
で
描
く
部
分
は
、
本
編
で
メ
ロ
ス
の
心
情
を
一
人
称
の
視
点
か
ら
描
い
て
い
る
部
分
の
表
現
の
特
徴
を
う
ま
く
取
り
入
れ
て
創
作
に
い
か
す
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
が
王
城
に
召
さ
れ
た
の
は
、
彼
の
尊
敬
す
る
師
匠
、
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
が
王
城
に
召
さ
れ
て
帰
っ
て
こ
な
く
な
っ
て
か
ら
次
の
日
の
昼
下
が
り
で
あ
る
。
「
私
と
い
い
、
師
匠
と
い
い
、
何
か
王
の
気
に
そ
ぐ
わ
ぬ
こ
と
で
も
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
」
彼
は
活
気
の
な
く
な
っ
た
シ
ラ
ク
ス
の
町
で
つ
ぶ
や
い
た
。
思
え
ば
お
か
し
い
こ
と
だ
ら
け
で
あ
る
。
師
匠
が
い
な
く
な
っ
た
日
の
昼
に
は
師
匠
の
唯
一
の
親
友
、
メ
ロ
ス
様
が
捕
ら
え
ら
れ
た
と
町
で
噂
さ
れ
る
し
、
そ
れ
を
聞
い
た
師
匠
は
そ
の
後
心
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
な
顔
で
一
日
中
過
ご
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
そ
し
て
フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
は
つ
い
に
王
と
面
会
し
た
。
「
よ
く
ぞ
来
た
。
お
前
が
あ
の
身
代
わ
り
の
男
の
弟
子
な
の
だ
ろ
う
？
お
前
に
頼
み
た
い
こ
と
が
あ
る
。
」
王
は
言
っ
た
。
「
お
待
ち
下
さ
い
、
国
王
陛
下
。
身
代
わ
り
と
い
う
の
は
一
体
何
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
？
」
フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
は
と
て
も
驚
い
た
。
捕
ら
え
ら
れ
た
の
は
メ
ロ
ス
様
の
は
ず
だ
。
師
匠
で
は
な
い
。
「
そ
う
だ
っ
た
。
そ
う
い
え
ば
ま
だ
、
民
に
は
こ
の
事
を
伝
え
て
い
な
か
っ
た
な
。
い
い
だ
ろ
う
、
教
え
て
や
る
。
昨
日
、
メ
ロ
ス
と
い
う
男
が
捕
ら
え
ら
れ
た
こ
と
は
知
っ
て
い
る
な
？
し
か
し
、
そ
い
つ
は
妹
の
結
婚
式
に
出
る
た
め
に
処
刑
ま
で
三
日
く
れ
と
頼
ん
で
き
た
の
だ
。
そ
の
上
あ
い
つ
は
人
質
と
し
て
お
前
の
師
匠
、
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
を
こ
こ
へ
置
い
て
い
っ
た
の
だ
。
」
「
つ
ま
り
メ
ロ
ス
様
の
気
が
変
わ
り
、
生
き
の
び
よ
う
と
い
う
決
心
を
な
さ
っ
た
場
合
、
師
匠
は
殺
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
か
？
」
「
も
と
も
と
最
初
か
ら
そ
の
気
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
あ
の
男
は
。
酷
い
奴
じ
ゃ
の
う
、
正
義
だ
の
真
実
だ
の
言
う
く
せ
に
、
自
分
の
唯
一
の
友
達
を
さ
し
出
し
て
自
分
だ
け
逃
げ
て
し
ま
う
と
は
。
こ
う
い
う
奴
が
い
る
か
ら
わ
し
は
人
が
信
じ
ら
れ
な
い
の
だ
。
結
局
無
二
の
友
と
や
ら
も
自
分
を
守
る
た
め
に
生
け
贄
に
す
る
の
だ
か
ら
な
。
」
フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
は
激
怒
し
た
。
何
と
い
う
男
だ
、
メ
ロ
ス
と
い
う
奴
は
！
あ
ん
な
に
心
優
し
い
師
匠
を
、
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
様
を
身
代
わ
り
に
す
る
と
い
う
の
か
。
自
分
を
守
る
た
め
に
妹
の
結
婚
式
に
出
る
な
ん
て
嘘
を
つ
い
た
上
に
自
分
の
竹
馬
の
友
を
も
殺
す
の
か
。
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
様
は
お
前
を
信
じ
、
捕
ら
わ
れ
の
身
に
な
っ
て
る
の
だ
─ 60 ─
ぞ
。
師
匠
は
無
罪
な
の
に
お
前
の
せ
い
で
殺
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
清
ら
か
な
事
を
言
う
お
前
は
こ
の
事
を
何
と
も
思
わ
な
い
の
か
。
怒
り
で
顔
を
歪
め
て
い
る
フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
を
見
て
、
王
は
ほ
く
そ
笑
ん
だ
。
「
あ
の
男
が
そ
ん
な
に
憎
い
か
。
」
「
は
い
。
あ
ん
な
男
の
た
め
に
師
匠
が
殺
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
と
悔
し
く
て
な
り
ま
せ
ん
。
」
フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
は
涙
を
浮
か
べ
な
が
ら
そ
う
答
え
た
。
「
そ
う
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
お
前
に
頼
み
事
が
あ
る
と
言
っ
た
の
だ
。
も
し
あ
の
男
が
本
当
に
走
っ
て
き
た
ら
『
も
う
走
っ
て
も
無
駄
だ
』
と
い
う
こ
と
を
伝
え
て
、
走
ら
せ
る
こ
と
を
や
め
て
ほ
し
い
。
」
フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
は
再
度
驚
い
た
。
「
な
ぜ
で
す
か
。
も
し
あ
の
男
が
来
た
な
ら
、
あ
の
男
を
処
刑
す
れ
ば
よ
ろ
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
」
「
フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
、
私
は
あ
の
身
代
わ
り
の
男
を
殺
し
て
、
メ
ロ
ス
と
や
ら
み
た
い
な
正
直
者
と
か
い
う
や
つ
に
見
せ
つ
け
て
や
り
た
い
の
だ
。
ど
う
せ
あ
の
男
は
来
な
い
だ
ろ
う
し
、
お
前
の
師
匠
も
殺
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
ら
な
。
お
前
も
、
真
実
だ
の
何
だ
の
喚
く
や
つ
が
増
え
る
の
は
嫌
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
奴
ら
を
夢
か
ら
覚
ま
す
絶
好
の
機
会
な
の
だ
。
そ
れ
に
本
当
に
あ
の
男
が
身
代
わ
り
の
こ
と
を
思
う
の
な
ら
、
お
前
の
制
止
な
ん
て
振
り
払
う
だ
ろ
う
。
こ
こ
は
私
と
一
緒
に
あ
の
男
を
試
し
て
み
な
い
か
、
フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
よ
。
」
フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
は
ゆ
っ
く
り
顔
を
上
げ
、
静
か
に
言
っ
た
。
「
分
か
り
ま
し
た
、
国
王
陛
下
。
私
も
そ
の
計
画
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
」
あ
の
男
は
本
当
に
師
匠
を
大
事
に
思
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ど
う
な
ん
だ
、
メ
ロ
ス
。
そ
し
て
次
の
日
に
な
っ
た
。
フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
は
王
に
指
定
さ
れ
た
場
所
で
メ
ロ
ス
を
待
ち
続
け
た
。
け
れ
ど
待
っ
て
も
待
っ
て
も
メ
ロ
ス
は
や
っ
て
こ
な
い
。
や
が
て
日
は
傾
き
、
フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
は
前
を
通
り
過
ぎ
た
一
団
の
旅
人
が
、
さ
き
ほ
ど
牢
屋
か
ら
男
が
連
れ
さ
れ
て
い
く
の
を
見
た
と
悲
し
げ
に
言
う
の
を
聞
き
、
拳
を
強
く
握
っ
た
。
ま
だ
あ
の
男
は
来
な
い
の
か
。
お
前
は
そ
ん
な
奴
な
の
か
。
師
匠
が
大
事
な
ら
走
っ
て
こ
い
！
そ
の
時
だ
っ
た
。
フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
の
前
に
黒
い
風
が
吹
い
た
。
あ
れ
は
も
し
か
し
て
、
メ
ロ
ス
な
の
か
？
フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
は
す
ぐ
に
後
を
追
っ
た
。
彼
は
メ
ロ
ス
を
見
て
驚
い
た
。
ほ
と
ん
ど
全
裸
で
、
口
か
ら
は
血
を
滴
ら
せ
て
い
る
。
ま
さ
か
本
当
に
こ
の
男
は
師
匠
を
助
け
る
た
め
に
走
っ
て
い
る
の
か
？
「
あ
あ
、
メ
ロ
ス
様
。
」
「
誰
だ
。
」
ほ
と
ん
ど
聞
こ
え
な
い
よ
う
な
し
わ
が
れ
た
声
で
メ
ロ
ス
は
答
え
た
。
「
フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
で
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
な
た
の
お
友
達
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
様
の
弟
子
で
ご
ざ
い
ま
す
。
も
う
だ
め
で
ご
ざ
い
ま
す
。
無
駄
で
ご
ざ
い
ま
す
。
走
る
の
は
、
や
め
て
く
だ
さ
い
。
も
う
、
あ
の
か
た
を
お
助
け
に
な
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
」
「
い
や
、
ま
だ
日
は
沈
ま
ぬ
。
」
「
ち
ょ
う
ど
今
、
あ
の
か
た
が
死
刑
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
。
あ
あ
、
あ
な
た
は
遅
か
っ
た
。
お
恨
み
申
し
ま
す
。
ほ
ん
の
少
し
、
も
う
ち
ょ
っ
と
で
も
、
早
か
っ
た
な
ら
！
」
「
い
や
、
ま
だ
日
は
沈
ま
ぬ
。
」
メ
ロ
ス
は
必
死
に
叫
ん
だ
。
何
故
だ
。
何
故
こ
の
男
は
走
る
の
を
や
め
な
い
。
お
前
は
自
分
の
命
が
大
事
で
逃
げ
た
の
で
は
な
い
の
か
。
こ
こ
で
走
る
の
を
や
め
れ
ば
お
前
の
命
は
助
か
る
は
ず
だ
。
「
や
め
て
く
だ
さ
い
。
走
る
の
は
、
や
め
て
く
だ
さ
い
。
今
は
ご
自
分
の
お
命
が
大
事
で
す
。
あ
の
か
た
は
あ
な
た
を
信
じ
て
お
り
ま
し
た
。
刑
場
に
引
き
出
さ
れ
て
も
、
平
気
で
い
ま
し
た
。
王
様
が
、
さ
ん
ざ
ん
あ
の
か
た
を
か
ら
か
っ
て
も
、
メ
ロ
ス
は
来
ま
す
、
と
だ
け
答
え
、
強
い
信
念
を
も
ち
続
け
て
い
る
様
子
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
」
「
そ
れ
だ
か
ら
、
走
る
の
だ
。
信
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
走
る
の
だ
。
ま
に
あ
う
、
ま
に
あ
わ
ぬ
は
問
題
で
は
な
い
の
だ
。
人
の
命
も
問
題
で
は
な
い
の
だ
。
私
は
、
な
ん
だ
か
、
も
っ
と
恐
ろ
し
く
大
き
な
も
の
の
た
め
に
走
っ
て
い
る
の
だ
。
つ
い
て
こ
い
！
フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
。
」
あ
あ
こ
の
人
は
本
当
に
、
本
当
の
正
直
者
だ
。
あ
な
た
は
本
当
に
自
分
の
命
を
捨
て
る
覚
悟
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
ね
。
そ
ん
な
風
体
に
な
っ
て
で
も
自
分
の
信
念
を
貫
き
通
す
た
め
に
走
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
ね
。
メ
ロ
ス
様
、
あ
な
た
は
正
義
の
士
だ
。
師
匠
も
メ
ロ
ス
は
一
度
も
嘘
を
つ
い
た
こ
と
が
な
い
と
楽
し
げ
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
私
は
こ
ん
な
方
の
こ
と
を
疑
っ
て
い
た
の
か
。
何
と
恥
ず
か
し
い
！
あ
あ
神
よ
、
私
は
こ
の
男
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
殺
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
い
い
。
そ
れ
で
も
い
い
で
す
か
ら
、
ど
う
か
こ
の
男
を
、
必
死
に
な
っ
て
信
実
の
た
め
に
走
っ
て
い
る
勇
者
の
願
い
を
お
聞
き
く
だ
さ
い
。
「
あ
あ
、
あ
な
た
は
気
が
狂
っ
た
か
。
そ
れ
で
は
う
ん
と
走
る
が
い
い
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
ま
に
あ
わ
ぬ
も
の
で
も
な
い
。
走
る
が
い
い
。
」
う
ん
と
走
っ
て
お
前
の
願
い
を
叶
え
ろ
、
メ
ロ
ス
。
